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L MOMENTO 
P O L I T I C O 
EN este mismo sitio hablábamos en el número anterior de las elecciones 
municipales, y antes de ver la luz públi-
ca había perdido actualidad dicho articu-
lito. Los acontecimientos se suceden ver-
tiginosamente. El que a principios de se-
mana era aún Presidente de la Repúbli-
ca, había dejado de serlo en la noche 
del martes. Se suspendió por plazo 
indefinido la renovación de los Ayunta-
mientos por vía lega!, y ahora tenemos 
en perspectiva otras elecciones de mayor 
alcance: las de compromisarios para la 
Asamblea que debe elegir al nuevo Jefe 
del Estado. Esa Asamblea han de inte-
grarla los actuales diputados a Cortes y 
un número igual de compromisarios. 
Es decir, que éstos han de designarse en 
la misma proporción que lo fueron los 
diputados por circunscripciones provin • 
cíales. 
El jueves 23 del actual será la procla-
mación de candidatos a compromisarios 
por la Junta Provincial del Censo y la 
elección se celebrará el domingo 26. El 
elector podrá votar tantos candidatos 
como se votaron en las últimas eleccio-
nes a diputados a Cortes. Si no alcan-
zaran el «quorum» los que obtengan 
mayor número de votos, se repetirá la 
elección el día 3 de Mayo. 
La reunión de la Asamblea electoral 
de Presidente de la República se verifi-
cará el día 9 de Mayo en la forma deter-
minada por las disposiciones vigentes. 
Estamos, pues, ante una nueva situa-
ción electoral que se presenta en condi-
ciones especialísimas. Ante ella sólo 
tenemos que expresar nuestro deseo de 
que quienes tienen en su mano el timón 
de la nave del Estado no desmayen en 
el mantenimiento del orden público, 
conteniendo los extremismos que a de-
iccha o izquierda traten de salirse de la 
legalidad, porque sin un mínimum de 
1^ garantía para ios ciudadanos y de respe-to para sus derechos, la vida del país se verá perturbada más aún de lo que está , actualmente, y la atrofia y paralización 
del comercio y de la industria, junto 
con la aguda crisis de la agricultura, 
pueden producir males irremediables 
para todos. 
Nosotros confiamos siempre en la 
vitalidad del país, y creemos seguro 
que la República Española encontrará 
una ruta estable, donde puedan convivir 
todos los españoles con iguales dere-
chos y deberes, dentro de las leyes y 
sin estar supeditada la vida y la hacienda, 
las ideas y os sentimientos de los ciu-
dadanos a elementos irresponsables. 
Imposible olvidar 
A! pie de un manso arroyuelo 
sentada una moza se halla 
contemplando la corriente 
de sus cristalinas aguas. 
De vez en cuando un suspiro 
de su tierno pecho exhala 
y sus hechiceros ojos, 
velados por tristes lágrimas, 
ion expresión de amargura 
al firmamento levanta. 
«Per qué—dice—esta pasión 
destruye mi dulce calma 
sin que mitigue mi pena 
la más mínima esperanza? 
¡Oh, quien olvidar pudiese!... 
En vano son estas ansias. 
Es imposible que olvide 
quien de verdad quiere y... jcallah 
Angel Palánquex. 
E S T E N U M E R O H A S I D O 
V I S A D O P O R L A 
C E N S U R A . 
S E M A N A EN B L ñ N C O 
Ha pasado la Semana Santa de este 
año, en io que a la localidad se refiere, 
dejándonos sumidos en la nostalgia de 
oirás que por sus brillantes fiestas per-
durarán en nuestro recuerdo de manera 
imborrable. El magnifico espectáculo 
de las famosas procesiones de nuestras 
Cofradías atraía en esos días de tradi-
cional vacación a una infinidad de 
personas del campo, de ios anejos y de 
bastantes pueblos más o menos próxi-
mos, que lienaban las calles y daban 
una animación inusitada a la población. 
Este incremento de persona!, con el 
consiguiente beneficio para determina-
dos establecimientos públicos, no es 
sólo el efecto que hay que teneí en 
cuenta para apreciar la diferencia entre 
celebrar o no esas fiestas. Está, además, 
sobradamente reconocido el beneficio 
que por anticipado producen ios pre-
parativos de salida de las procesiones 
que liega a muchos industriales y obre-
ros y favorece el comercio en genera!. 
A quienes duden de estas afirmacio-
nes les invitamos a recordar el suge y 
animación de! año anterior y comparar-
los con la depresión de ventas e ingre-
sos observada en ei presente por todo 
el comercio y determinados oficios. 
Estas consideraciones son «jenas a 
todas otras de carácter político o rel i-
gioso. Nada tiene que ver lo uno coa 
lo otro, por cuanto sabido es que Sevi-
lla y algunas otras poblaciones han 
celebrado sus fiestas en esta Semana 
Santa, con el beneplácito general y con 
el apoyo y la garantía de las autori-
dades. 
Este año en Antequera n j se has 
celebrado procesiones, y el patjuicio ] 
la taita de animación de estos días debei 
ser apreciados por todos, para conside 
rar que lo que en otras partes se hiz< 
puede y debe hacerse aquí otro añc 
aunque sólo sea por consideraciones d 
orden económico. 
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Recibidas todas las novedades para la temporada 
de Primavera, se presentan al público desde esta 
semana. 
z I »: -< I * J D A D E S E M IkRTIOU t O S 
PARA SRAS., CABALLEROS Y NIÑOS 
G é n e r o s exc lus ivos de e s t a C a s a . 
Los viernes, realización de testos 
HABLA EL MEDICO 
El e s i r a ñ i m i e n t o 
El estreñimiento puede ser congénito 
o adquirido, y es causa de muchos ma-
les por la toxemia o envenenamiento 
de la sangre. 
El estreñimiento espasmódico es fre-
cuente en los neurasténicos hipocon-
driacos y mujeres de estática abdomi-
«ai defectuosa. 
En todas las enfermedades es nece-
sario que las vías naturales de alimen-
tación funcionen normalmente, y entre 
todas eilas con especialidad el intestino. 
Suele ser causa de este padecimien-
to el comer con exceso huevos, carne, 
queso, leche, manteca, etc., comer des-
ordenadamente y de prisa, la excesiva 
quietud y el uso abusivo de las pur-
gas, etc. 
El tratamiento racional es la alimen-
tación vegetariana, frutas y ensaladas. 
Es útilísimo beber un vaso de agua 
fría al tirarse de la cama, haciendo des-
pués fOgún ejercicio, comer pan de 
salvado, negro o integral. 
Cn el caso oe usar laxantes, que no 
deben emplearse sin prescripción facul-
tativa, son los que tienen por base cás-
cara sggrada, belladona o podifilino ios 
más indicados. Debe evitarse a todo 
irance el uso de purgantes salinos, 
íeemplazándolos por la fenolitahina o 
el aceite de ricino. 
El masaje da execeientes resultados, 
como también la electroterapia. 
Cuando el estreñimiento es de origen 
rectal, se recomienda supositorios y 
bujías especiales, debiendo acostum-
3rarse el enfermo a intentar la evacua-
ción todos los días a la misma hora. 
La enfermedad que nos ocupa no 
iene en muchos casos otra causa que 
a pereza de los niños en su infancia, 
jue por no intemimpir sus juegos re-
lasan y aguantan el deseo de ia 
vacuación. 
Las madres, fundamentalmente, de-
ben preocuparse de ello y vigilar a sus 
hijos, cuidando de que eduquen el in-
testino para una función tan necesaria 
que tanto contribuye al sostenimiento 
de una buena salud, cosa que más 
adelante ha de evitarles muchas enfer-
medades y molestias. 
Dr. L. N . de Castro. 
¡Míalo los IIOIIIM 
Márca en la cinematogra-
fía española una nueva 
modalidad hasta ahora 
desconocida 
Las Cantinas Escolares 
Lista de los donativos entregados por 
los maestros nacionales. 
Doña Juana Prieto, 13 pesetas; don 
Carlos Fernández, 10; don Miguel de la 
Casa, 10; don Joaquín Vázquez, 13; don 
Agustín Muñoz, 7!50; don Emilio Tr i -
gueros, 10; don Alberto Prieto, 10; don 
Miguel González. 10; don juan de Dios 
Negrillo, 13; don Juan Hernández, 10, 
doña Mercedes Rodríguez, 10; don An-
tonio Téllez, 10; don José Jiménez, 7'50; 
don Vicente María Pérez, 5; don Fran-
cisco Garcia, 5; don Claudio Muñoz, 5; 
doña Esperanza Bastida, 5; doña Teresa 
Fernández, 5; doña Aurelia Perea, 5; 
doña Luisa García, 10; don Manuel 
González, 10; don Horacio Vico, 8; 
doña Cecilia Román, 7'50; don Francis-
co Catena, 14. Total: 213 50 pesetas. 
Nota.—En el número anterior se in -
sertó en la lista de donativos a doña 
Elena Ovelar de Arco, cor. la cantidad 
de 25 pesetas, por error, debiendo 
decir 250, 
F Ú T B O L 
ATHLETK IBERIA S. C , 2. 
El pasado domingo se celebró el 
; anunciado encuentro entre los equipos 
í de la localidad Iberia S. C. y Athletic C. 
! A las cuatro, hora anunciada, da co-
| mienzo el partido; rfctúa de árbitro Paco 
j Arjona y se alinean de la siguiente 
! forma: 
Iberia S. C : Carrasquilla; Juanito, 
I Miranda; Reina, Nico, Sevillano; Sán-
I chez, Casaus, Rojas, Sierra y Jesue. 
j Athletic C : Casco; Trigueros, Rosal; 
| Carbonero, Martos, Luque; Veredas, 
! Molina, Rivera, Nadal y Franquelo. 
| Saca el Athletic y desde un principio 
I se hace dueño del terreno; ataca cons-
| tantemente la portería contraria, pero 
| Carrasquilla salva todas las ocasiones 
| de peligro, van veinte minutos de juego 
I cuando el Iberia, de una inesperada 
j arrancada, consigue marcar el primer 
j gol de la tarde; éste es de la siguiente 
1 forma: avanza Jesue, consigue burlar a 
j Trigueros, centra, la recoge a un metro 
de la puerta Rojas, éste zumba un fuerte 
cañonazo y consigue batir a Casco, a 
pesar de los esfuerzos que hace éste 
por detener el balón. 
El Athletic se enfurece, a pesar de 
llevar un tanto en contra, y 
van treinta y cinco minutos de juego 
cuando consigue igualar la contienda; 
éste tanto es debido a una formidable 
jugada de Molina, ya que él sólo consi-
gue llevar el balón a la puerta y allí, de 
un tiro fuerte, batir a Carrasquilla. 
Centra el Iberia y el árbitro pita la 
final de la primera parte. 
En el segundo tiempo, actúa de árbi-
tro Paco Báez. Saca el Iberia y pronto con-
sigueel Athletic hacerse denuevo con el 
balón; se ven buenas jugadas p©r parte 
de éste, pero por desgracia siempre 
sale la pelota fuera. 
A los diez minutos de juego en esta 
parte consiguen los muchachos del 
Athletic su segundo gol, que es obra 
de Molina en una buena jugada, muy 
bien ayudado por sus compañeros. 
A partir de este tanto el Iberia se que-
da más parado que un árbol y el Athletic 
aprovecha la ocasión para conseguir su 
tercer y último tanto; éste ha sido obra 
de Franquelo en una buena jugada per-
sonal. 
Después de esto el Iberia reacciona un 
poco y de esta forma consigue apun-
tarse, por mediación de Rojas, su segun-
do tanto. 
Centra el Athletic y Báez pita la final. 
Del Iberia se distinguió Jesue y Ca-
rrasquilla. 
Del Athletic todas sus líneas funcio-
naron a la perfección. 
El arbitraje de los dos Pacos, bastan-
te bien. 
Resumen: Un partido de categoría, de 
los que hace mucho tiempo anhelába-
mos presenciar. 
Un aficionado. 
- Plglaa • 
N O T I C I ñ a 
BODA 
En la casa de los señores de Ramírez 
(don Manuel), luvo lugar en la tarde 
del martes el enlace matrimonial de su 
hija la señorita Clotilde Ramínz More-
no con el distinguido joven don Javier 
Muñoz Rojas. 
La ceremonia se verificó ante un pre-
cioso altar con la Virgen de los Reme-
dios, dando la bendición nupcial el 
presbí tero don Clemenh Blázquez 
reja-Obregón y actuando de padrinos 
doña Teresa Arreses-Rojas, viuda de 
Rojas, abuela del novio, y don Manuel 
Ramírez jiménez, padre de la contra-
yente. 
Esta lucía un elegante vestido blanco 
que realzaba su belleza y cuya cola era 
llevada por su hermana Mariquita; el 
novio vestía de etiqueta. 
Como testigos firmaron, por parte de 
]a señorita Ramírez: don Jerónimo Mo-
reno Checa, don Rafael Moreno G. An-
jeo, don Luis y don José Moreno Pareja-
Obregón; y por el señor Muñoz: don 
Francisco B ázquez Bores, don Juan 
Muñoz Checa, don Alfonso Rojas Lora 
y don Juan Muñoz Rojas. 
Entre otras personas de las familias 
de los contrayentes e invitados, vimos a 
los siguientes: 
Doña Dolores Moreno Checa, madre 
de la desposada; doña Cecilia Moreno, 
de^Lora, condesa de Colchado; doña 
Pilar González Anleo, de Moreno (don 
Alfonso); doña María Luna, de Moreno 
(don Carlos); doña María Alarcón, de 
Muñoz (don Ignacio); doña Mercedes 
Arjona, de Muñoz (don Juan); doña 
Clotilde Ramírez, de Jiménez; doña 
María Peña, de Blázquez; doña María 
Checa, de Bellido; doña Eugenia Laude, 
de Blázquez; doña Carmen Jiménez, de 
Blázquez; doña Carmen Rojas, de Bláz-
quez; doña María Teresa Rojas, de Mo-
reno; doña Amalia Campaña, de More-
no; doña Trinidad Rojas, de Moreno; 
doña Purificación Blázquez, de Vidau-
rreía; doña María Moreno Luna, de 
Carreira. 
Señoritas Dolores y Soledad Muñoz 
Rojas^Asunción Jiménez Ramírez; Dolo-
res y Ana María Moreno G. Anleo; 
Fuensanta Gómez Rojas; Carmela, Te-
resa y Pilar Rojas Lora; Enriqueta, 
Conchita y Remedios Moreno de Luna; 
Conchita Blázquez Peña; Purita y Car-
mela Blázquez jiménez. 
Señores don Alfonso, don Luis, don 
Joaquín y don Carlos Moreno F. de 
Rodas; don Ramón Checa Moreno; don 
Juan de Lora Estrada, conde de Colcha-
do; don José Estrada y Estrada; don San-
tiago Vidaurreta Palma; don Juan y don 
José Blázquez Patfja-Obregón; don 
Luis, don José, don Juan de Dios y don 
Mariano Moreno Pareja-Obregón; don 
José Carreira Ramírez; don José Carrei-
ra Jiménez; don Carlos y don Manuel 
Blázquez Lora; don Baldomcro Bellido 
Lara; don Fernando y don José Moreno 
R. de Arellano; don Rafael, don Alfonso 
y don Antonio Moreno G. Anleo; don 
Baltasar Peña; don Carlos Atias; don 
Ignacio, don José Antonio y don Rafael 
Muñoz Roja?; don Salvador y don |uan 
Muñoz Arjona; don Antonio Ruiz Mu-
ñoz; don Francisco Blázquez Heña; don 
José Cuadra Burgos; don Jerónimo 
Santohila Bellido; d -n Pedro de la 
Cámara Qarcía;'don Jusé Lora Moreno; 
don José Moreno de Luna; don José 
Ramírez Moreno; señor Petlerson, y 
otros. 
Terminada la ctremonia, se sirvió un 
espléndido lunch, a cargo da don Ma-
nuel Vergara Nieblas. 
La nueva pareja marchó para Algeci-
ras y otros puntos. 
A las muchas felicitaciones recibidas, 
unan los nuevos esposos la nuestra, muy 
cordial. 
CUANDO USTED COMENTE 
las notabilidades de Antequera, no 
omita el decir, que existe un estableci-
miento que regala a sus compradores la 
mitad del dinero que empleen, en loca-
lidades del Cine de los éxitos. 
Exclusivo en Dkgo Ponce, 8. Vinos, 
Vinagres y Aguardientes. 
VIAJEROS 
Con motivo de la boda de! martes 
pasado, vino de Inglaterra, donde cursa 
estudios, don José Antonio Muñoz Ro-
jas, y de Málaga su abuela materna doña 
Teresa Arreses-Rojas, y nietos de ésta 
señorita Soledad, don Rafael y su herma-
no el abogado del Estado don Ignacio 
y esposa; y de Madrid la señorita Dolo-
res y don Joaquín Muñoz Rojas. 
También vinieron el exministro don 
José Estrada y Estrada, y don Carlos 
Arias, abogado fiscal de Málaga; don 
Francisco Blázquez Bores y familia, de 
Sevilla; don Rafael Moreno G. Anleo, 
abogado fiscal de Granada, y familia. 
N o o l v i d e n 
que el próximo domingo 89 
estrena en S A L O N R O D A S 
otra gran producción de Fran-
oiscka Gaál; 
De Granada vino a pasar estos días 
don José Carrillo Albornoz, hermano 
político del registrador de la Propiedad 
de ésta don Diego López Priego. 
En uso de breve permiso vino tar 
bien de Granada, donde cumple sus 
deberes militares, el joven don Francis-
co de las fieras Espinosa. 
Han venido de Málaga para pas? 
unos días con su familia, don José Te 
rres Carbonero, esposa e hijos. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
E l d i a l S d a r á comienzo la solemne 
novena que la Comunidad y sus bien-
hechores consagran a María Santísima, 
bajo la tierna advocación de Pastora DH 
vina de las almas. 
Todos los días, a las ocho de la ma-
ñana, misa, cantada por el Colegio Se-
ráfico; y por ¡a tarde, a las cinco y media, 
exposición de Su Divina Majestad, santón 
Rosario, ejercicio de la novena, himno 
y sermón, terminando con la salves 
reserva e himno a la Divina Pastora. 
Los sermones están a cargo de los 
RR. PP. Ensebio de Rebollar y Sebas-
tián de Villaviciosa. 
El dia 26, a ¡as nueve de la mañana, 
será la función principal, predicando el 
R. P. Ignacio de Galdácano. 
A G E N C I A D E P R É S T A M O 
F»ARA B U 
BanG Es m 
PRÉSTAMOS AL 5'50 o|o 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsables en cualquier momento. 
L I B R E DEL. IMRUESX© D E U T I L I D A D E S 
A Q B T H : 
Enrique C a s t a ñ e d a 
L A R I O S , 7 - MALAGA TOtÉFONO S325 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregui, calle Estepa, 38 
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A G E N C I A D E 
P R E S T A 
R A E l _ 
BAÍICO HiPOIECilO DE ESPifii 
P r é s t a m o s con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rúst icas y u r b a n a s . ^ i n t e r é s del 5,50 por ciento.= 
Facultad de reembolsar en cualquier momento total o par-
cialmente el capital que se á d é u d e = P ! a z o s de 5 á 50 años . 
L I B R E S D E L I M P U E S T O D E U T I L I D A D E S 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 





j Por las festividades de Semana San-
; ta, el presente número sólo consta 
de ocho páginas. Sin embargo, la re-
ducción solamente afecta a los anun-
cios, pues los lectores encontrarán 
en é! las informaciones habituales. 
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CLUB DE TRAJES.—BLAS, SASTRE 
En la semana 23 del grupo primero, 
ha resultado favorecido don Alfonso 
Hidalgo Conejo, de Valle de Abdalajís. 
En la semana 5.a dei grupo segundo, 
favorecido don Manuel Pedrosa Pache-
co, calle Lucena 36. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los señores 
Cortés y Sánchez. 
IGLESIA DE LA SMA. TRINIDAD 
La Pía Asociación de la Santísima 
Trinidad celebrará sus cultos mensuales 
loy día 12 de Abril, a las cinco de la 
arde, en la forma acostumbrada. La 
unta de la Directiva será a las cuatro y 
nedia. Se gana indulgencia plenaria 
sistiendo a estos cultos. 
LA SEMANA SANTA 
Con la solemnidad acostumbrada se 
¡lebraron todos los cultos anunciados 
i las parroquias, conventos y demás 
pesias de nuestra ciudad, tanto el Do-
lingo de Ramos como el Jueves y 
iernes Santos. La concurrencia a di-
Sos actos religiosos fué extraordinaria, 
>ro muy especialmente la visita a los 
Agrarios dió motivo a gran animación 
* las calles. 
"A falta de procesiones, este fué el 
ico motivo para que la gente saliera 
'la calle, y pudiéramos advertir que 
dábamos en la días de mayor solemní-
kl cristiana. 
t . Q f - ^ 4 - ^ 
1 CLUB DE TRAJES.— 
BERROCAL, SASTRE. 
Jin el primer sorteo ha sido favoreci-
'don Antonio Morente Caniego, calle 
'iva. 
PERMANENT-CLUB 
En el sorteo del pasado domingo 
resultaron favorecidas: 
Primer grupo: número 43; señorita 
Rosario Torres, Stma. Trinidad, 10. 
Segundo grupo: número 42; señorita 
Angeles Casco, García Sarmiento, I I . 
Tercer grupo: número 3;, señorita 
Elena Berdún, Santa Clara, 46. 
Cuarto grupo: número 41; señorita 
Lola Pinto, Mesones, 20. 
Quinto grupo: número 36; señorita 
Remedios Ruiz, Duranes, 14. 
CINE TORCAL 
El estreno de «Currito de la Cruz», 
efectuado ayer en la pantalla de este 
elegante coliseo, constituyó un grandio-
so éxito, que hoy volverá a repetirse de 
modo resonante. 
Se trata de una magistral producción 
nacional, basada en la popularísima no-
vela de Alejandro Pérez Lugín, pruon -
da por Ediciones Cinematográficas Es-
pañolas (ECE), y realizada en los Estu-
dios de Aranjuéz. 
En el reparto figuran artistas tan no-
tables como Antonio Vico, Elisa Ruiz 
Romero «la Romerita», Antonio García 
«Maravilla», José Rivero, Eduardo Pe-
drote, Nicolás Parchicot, Carmen Vian-
ce, Ana Adamuz y otros. 
Un argumento españolísimo y senti- I 
mental; una de las mejores prodúcelo- | 
nes del Cinema español, que no dejará • 
de ver ningún antequerano. 
PÉRDIDA DE UN ZAPATO 
Se ruega a la persona que haya en- ; 
contrado un zapato de goma de niñor I 
lo entregue en la casa de Plaza de ; 
Abastos, núm. 8. 
SE ALQUIi L a 
una casa con hermosos jardines, agua 
de propiedad, higiénica y soleada. 
Informes en esta Redacción. 
Del dosel presidencial ha desspareci-
j do el retrato dei señor Alcalá Z-mora, 
í sustituyéndosele con el de Pablo Igle-
| sias. ¡Sic tranfeií...! 
i Preside el señor García Prieto y con-
curren los señores Viüatba, Pérez, Lu-
i que, Carrillo, Carrasco, Aivarez, Ramos 
I y Rubio. 
| Por el secretario es leída el acta de 
i la anterior, que se aprueba. 
ORDEN DEL DIA 
| Por el interventor se leen las cuentas 
de gastos. El señor Rubio se pronuncia 
en contra de una por viaje de los conce-
jales de Villanueva de la Concepción, 
por haber manifestado igual criterio en 
otras ocasiones; sobre otras de cemen-
to, manifiesta que dada la cantidad que 
de ese material se consume, debiera 
hacerse gestiones para adquirirlo direc-
tamente de fábrica; y respecto a las de 
obras, observa que el Ayuntamiento no 
puede soportar el excesivo gasto de 
ellas, porque de seguir así habrá que 
invertir en ellas todo el presupuesto 
del trimestre. Por el alcalde y el secreta-
rio se le explica que la cuenta de viaje 
se debió a tener que cumplir la orden 
del gobernador, el día que cesó la Oes-
tora y se dispuso la reposición de los 
concejales de elección popular. El señor 
Rubio mantiene su voto en contra a 
pesar de que se le ruega lo retire en 
atención a sus compañeros. Sobre las 
cuentas de obras, el alcalde dice que se 
han hecho obras de urgencia en el Ma-
tadero y en el Hospital, y asegura que 
no se rebasarán los límites presupuesta-
rios. Respecto al cemento se muestra 
conforme y pide a ios concejales que se 
ocupen de pedir ofertas de fábricas. Sin 
más, se aprueban las cuentas, con el 
voto en contra del señor Rubio para la 
indicada. 
Por una propuesta del señor Villalba, 
se nombra ordenanza de la oficina de 
Arbitrios a Juan Ramón Martín Mena. 
B l a s M a y o r 
S A S T R E 
Participa a su distinguida clientela 
y público en general que por mejo-
ra de local ha trasladado su do-
micilio a 
C a l l e Mesones . 2 
so OE AMTEQUEHA 
Jllfonso 
S U I Z O 
]VI.Ec D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco koras 
T é l e f o n o , 371. 
Cuesta de Sto. Oomingo, 9.—ANTEQUERA 
Se lee un proyecto y presupuesto, 
importante 1.930 pesetas, para obras de 
conducción de aguas en Csrtaojal. El 
señor Villalba pide se apruebe y se tras-
lade a !a Comisión da la Décima para 
su ejecución, y así se acuerda. El señor 
Rubio se refiere al problema de las 
aguas de Babadilla, y como el alcalde 
dice que hay 7.500 pesetas consignadas 
en el semestre, anuncia la presentación 
de una moción con carácter urgente. El 
sefiot Alvarez recuerda la necesidad de 
hacer también un lavadero en Cartaojal 
y el señor Villalba ofrece que se hará 
una vez terminada la conducción de 
aguas. 
Visto el informe del arquitecto en 
solicitud para instalar un quiosco de 
periódicos, después de alguna discusión 
acerca de su emplazamiento, se faculta 
al señor Rubio para que lo determine. 
Se lee ; una invitación para que el 
Ayuntamiento contribuya como el año 
anterior, a la segunda vuelta ciclista a 
España. El señor Rubio lamenta que 
ésta sea organizada por «Informacio-
nes», periódico enemigo del régimen, 
pero en vista de lo que se trata, no tiene 
inconveniente en que se establezca el 
control y se obsequie a los corredores. 
Así se acuerda. 
Visto informe del letrado asesor sobre 
el reingreso en activo del oficial de ofi-
cinas don Javier Blázquez Bores, se ac-
cede a su petición porque hay vacante. 
Se lee una propuesta para gratificar 
al empleado García Ronda, apoyándola 
el sefior Pérez, y visto qué el interven-
tor dice que está cubierto el capítulo de 
imprevistos, se acuerda tenerlo pre-
sente para próxima transferencia. 
Otra idéntica petición de los auxilia-
res de la Junta del Censo, se aplaza 
puesto que habrá nuevas elecciones. 
Se lee informe del Consejo Local so-
bre instalación de la escuela de párvu-
los número 2. El señor Rubio pide que 
quede sobre la mesa para enterarse, y 
el alcalde también cree conveniente el 
aplazamiento para estudiar el alquiler 
de la casa ofrecida, a cuyo propietario 
mi un 
de muy buena 
cal idad. 
según parece, no merece confianza el 
Ayuntamiento, por cuanto no arrienda 
directamente la finca. Se acuerda quede 
sobre la mesa el escrito. 
También queda pendiente de resolu-
ción el informe del letrado acerca de 
fallos del Tribunal Económico Adminis-
trativo en favor de don Juan Espinosa 
Pérez, don José y don Juan Rodríguez 
Díaz. 
Se lee escrito de Francisco León Mo-
rilla sobre abono de 500 pesetas que 
entregó para el Pósito sin que se le 
diera la aplicación debida por el em-
pleado, actualmente fallecido, que reci-
bió e! dinero. El señor Rubio muestra 
tarjeta que como recibo de dicha can-
tidad le entregó el funcionario el recla-
mante, y pide que el asunto pase al 
abogado asesor, y así se acuerda. 
Se conceden dos anticipos reintegra-
bles, y en virtud de informe, se deniega 
petición de ser incluidos en el escala-
fón de empleados municipales, que for-
mularon los peritos de la comisión de 
Policía Rural. 
Pasa a resolución el escrito de repo-
sición en el cargo de guardia que for-
mula Fidel Orau. 
Visto el informe del señor Rubio, se 
accede a costear los libros de estudio 
del Bachillerato a Juan Montiel García. 
Se lee extenso dictamen que emiten 
los letrados encargados de informar en 
la propuesta de transacción con los se-
ñores Jurado Hermanos, y que es favo-
rable a la propuesta del señor Villalba. 
Queda, pues, aprobada y se acuerda 
extender la oportuna certificación para 
que, una vez satisfechas las 7.000 pese-
tas, aquéllos puedan retirar la cantidad 
que tienen depositada. 
Se presenta el escalafón general de 
funcionarios municipales. El señor Ru-
bio niega su aprobación por estar acor-
dada la revisión de nombramientos, y 
después de explicarle el secretario, in-
siste en su oposición porque no quiere 
nada que se relacione con Salazar Alon-
so, que fué el que hizo la ley de Fun-
cionarios. El señor Villalba propone que-
de sóbre la mesa, y así se acuerda. 
ASUNTOS URGENTES 
Se lee la moción presentada por el 
sefior Rubio, referente a la conducción 
de aguas a los anejos de Bobadilla, pro-
poniendo que de las 7.500 pesetas que 
hay consignadas, se adquieran los tubos 
que consideren necesarios para llevar 
el agua desde el nacimiento más próxi-
mo, mientras se hacen gestiones para 
conseguir auxilio del Paro forzoso y se 
formula otro proyecto. Se acuerdan 
ambas cosas. 
A propuesta del Consejo Local, se 
acuerda dar un voto de gracias a la em-
presa del salón Rodas por el éxito de la 
función a beneficio de las Cantinas es-
colares, la cual ha tenido un ingreso de 
2.000 pesetas. 
Se aprueba una propuesta de adquisi-
ción de registros de agua, y otra de 
máquinas de escribir, que no empezarán 
a pagarse los plazos hasta ei segundo 
semistre. 
¡novias! ¡iouios! 
No se requieren grandes gas-
tos para instalar una casa con 
verdadero gusto y distinción. 
Sólo precisa que su proveedor 
tenga sentido artístico, y sepa 
interpretar sus deseos. 
La casa fosé María García, 
de Lacena, a base del presu-
puesto de cada interesado, 
puede hacerle una instalación 
buena, bonita y económica. 
Por escrito, el alcalde da cuenta del 
concierto establecido con don José 
Franquelo, para abonarle la deuda que 
se le tiene y que alcanza a 21.290 pese-
tas, las cuales, por la ley de Coordina-
ción Sanitaria, hay que abonar cuanto 
antes, y según el convenio dicho, el in-
teresado se conforma a recibir 600 pe-
setas mensuales. 
En virtud de moción del sefior Vi -
llalba, se nombra representante de este 
Ayuntamiento en Málaga, a don Juan 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Rubio pregunta sobre la re-
posición de farolas del alumbrado pú-
blico, y el alcalde dice que ha mandado 
al Juzgado a los causantes de las roturas. 
El señor García Prieta dice que va a 
dar cuenta de la forma en que se ha 
desenvuelto el trabajo agrícola desde la 
fecha en que se convino el pacto entre 
patronos y obreros a presencia del dele-
gado provincial de Trabajo. En aquella 
ocasión, la clase patronal facultó a ta 
Alcaldía para que en el caso de que 
algunos labradores no cumplieran el 
convenio, les obligara a ello enviándo-
les los obreros que les correspondieran. 
Los patronos asociados cumplían la 
obligación de ocupar los dos mil y pico 
de obreros a quienes tenían que dar 
trabajo, y lo mismo hicieron otros 
patronos libres, pero la Alcaldía creyó 
un deber mandar a algunos que no da-
ban ocupación a obreros de Antequera, 
y a pesar de sus requerimientos ha ha-
bido quienes los han devuelto con 
argucias, citando al efecto al de la finca 
de la Yedra, que porque el oficio decía 
S i quiere h a c e r s e la per-
manente por una pesetar 
i n s c r í b a s e en e l 
P E R M A N E N T C L U B 
Maderue los , 2. - Telf. 194. 
\ 
I Á SOL D g ANTEOUEÍIA 
del Yedra no quiso admitir a los hcm-
bres que le mandó y se negó a abonar-
les sos jornales. Y hoy, por no estar él 
ni los tenientes de alcalde señores Vi-
Ualba y Luque, estaba en funciones de 
alcalde el seño; Carrillo, y éste dió un 
plazo a dicho patrono para que abóna-
le dichos jornales, y en vista deque no 
parecía, ofició ai señor caphán de la 
Guardia Civü para que le hiciera com-
parecer, no habiendo sido bailado. 
Como dicho paírono parecerá algún dia 
ha decidido llevar al juzgado el asutitoj 
para que lleve su merecido. Continúa el 
alcaide diciendo que aprovecha la oca-
sión para decir a ¡os patronos que le 
escuchen por ia radio que espera se 
comporten en lo sucesivo con cordura; 
que si bien el pacto ha terminado y 
mañana sacarán gente al trabajo, es pre-
ciso que salgsn todos los obreros para 
que no haya paro en el término. A este 
fin, está dispuesto a que se cumpla el 
decreto sobre laboreo forzoso, y desde 
el lunes la Alcaldía continuaiá mandan-
do obreros a las fincas donde ios crea 
convenientes. Cree que el asunto dará 
Juego, porque los patronos se han diri-
gido al gobernardor pretextando que el 
pacto ha terminado, pero si e! lunes 
quedan aquí obreros en paro forzoso, 
él declina toda responsabilidad por si 
acaso la desesperación les lleva a tomar 
represalias. El hambre es mala conseje-
ra, y por ello pide y suplica que se dé 
ocupación a todos tos hombres en las 
labores que están por hacer en las 
fincas, ya que con ello se logrará, como 
hasta ahora, que no se produzca acto 
alguno que denigre s Antequera. Para 
evitar esto, la Alcaldía está dispuesta, 
aun cuando sea saliéndose de la vía 
legal, si es necesarie, a ^ mantener el 
pacto anteriormente establecido. 
El señor Rubio aplaude estas mani-
festaciones y alude a quejas recibidas 
por él de obreros de pueblos inmedia-
tos a quienes no se daba ocupación 
pretextando el pacto. El señor Viilaíba 
también está conforme con las medidas 
anunciadas por la Alcaldía. Ei señor 
Alvarez dice que los trabajadores están 
dispuestos a la lucha, porque los patro-
nos que antes firmaron por miedo, qui-
sieron captarse a García Prieto, y des-
pués tratan de eludir el compromiso; 
pero si persisten en ello, será hora de 
que los obreros tomen una determi-
nación. 
El señor Carrillo interesa del alcalde 
que prosiga la busca y captura del pa-
trono aludido, y aquél lo ofrece así. 
Por el secretario se hace notar que 
el asunto que se debate no es de com-
petencia municipal, sino ajeno a la 
función administrativa, y pregunta si 
quieren que conste en acta. Se acuerda 
que no es necesario. 
Finalmente, el señor Vülaiba propone 
se dirija un telegrama al Excmo. Sr. Pre-
sidente de la República, interino, felici-
¡ándole, y otro al de las Cortes, tam-
bién felicitando a éstas por sus recien-
iea acuerdos, y por unanimidad se 
acuerda así, levantándose acto seguido 
a sesión. 
S U C E S O S 
, EL «PASTELERO» MUERTO A TIROS 
EN MÁLAGA 
| Por la Prensa malagueña tuvimos no-
ticias en ésta dei mal fin que ha tenido 
)osé Díaz Herrada (a) Pastelero, cono-
cido en Málaga por <ei Antequerano>, 
autor, entre otros sucesos de menos 
importancia, de la agresión a una jo-
ven, que había sido su amante, hecho 
ocurrido no hace mucho tiempo en 
ésta, y por el cual estaba procesado y 
detenido en ia Prisión de Málaga, ha-
biendo sido puesto en libertad provisio-
nal el día 25 del pasado mes. 
Según dichas noticias, a ese de las 
nueve y media de la noche del lunes 
transitaba por una calleja inmediata a 
la calle de San Rafael, de dicha capital, 
cuando un individuo apostado en una 
esquina, hizo contra él tres disparos, 
dos de los cuales hicieron blanco en el 
agredido, que cayó al suelo en medio 
de un charco de sangre. 
Por la inmediata calle de Concepción 
Arenal avanzaba un cabo de las fuerzas 
de Asalto, que ai oír los disparos acu-
dió al lugar de! suceso, viendo huir al 
agresor, sin que pudiera detenerlo. Di-
cho agente, en unión de un guardia 
municipal y otras personas, acudió en 
auxilio del herido, que en un «taxi» 
fué llevado a la Gasa de Socorro más 
próxima, no siendo posible hacer nada 
por salvarle, porque^el «Pastelero» dejó 
de existir al ser colocado en la mesa de 
operaciones. Le fueron apreciadas dos 
heridas de arma de fuego, una de ellas 
penetrante en la región torácica iz-
quierda, con salida por el lado derecha 
y cuyo proyectil rompió el forro del 
chaleco y quedó alojado en un bolsillo 
del mismo, y ¡a otra en la región poplí-
tea izquierda, sin orificio de salida. 
Personado en el centro benéfico el 
Juzgado de guardia, se practicáronlas 
diügencias de rigor, y fué ordenada la 
práctica de la autopsia al cadáver. 
Mientras tanto, por la Policía se em-
pezaron a practicar investigaciones para 
descubrir al autor de la agresión y acla-
rar los motivos de ésta. Como conse-
cuencia de esas diligencias, fueron de-
tenidos dos jóvenes, de 18 y 16 años 
respectivamente, al primero de los 
cuales le fué ocupada una pistola siste-
ma Mauser, que presentaba señales de 
haber sido disparada recientemente. Se 
están haciendo determinadas compro-
baciones para saberla relación.que esto 
pueda tener con el trágico suceso. 
m mmm 
C O N T R A L A S CAIMAS 
Maderuelos , 2 . 
PELUQUERIA DE SENDR 
Un agente de Policía de Málaga es-
tuvo en ésta para realizar algunas ave-
riguaciones que pudieran servir de pista 
para el esclarecimiento de las causas 
que han motivado el crimen, pudiendo 
afirmarse que este suceso no tiene rela-
ción ninguna con personas de la loca-
lidad. 
MANTA QUE DESAPARECE 
El joven Francisco Herrero Ruiz, 
domiciliado en las Casas Nuevas, de-
nunció el miércoles a la Policía que en 
la tarde anterior, de una caballería que 
llevaba, y dejó un momento a ia puerta 
de una lechería en la plaza de Abastos, 
le habían quitado una manta, habiendo 
averiguado por un amigo suyo que los 
autores del hurto habían sido dos mu-
chachos, cuyas señas le dió. 
Hechas las oportunas gestiones, re-
sultó averiguarse que la manta había 
sido sustraída por Manuel García Tira-
do (a) Pirula, de 15 años y con domici-
lio en calle San Pedro, y Juan Amaya 
Heredia, de 12 años, habitaste en calle 
Consuelo. Estos individuos declararon 
que la prenda la habían tirado al suelo 
cuando huían por la calle Toril y a 
este efecto se continúan las gestiones 
para averiguar su paradero. 
NO PAGA EL HOSPEDAJE 
José García Gómez, dueño de un 
establecimiento de bebidas y hospedería 
de calle Carreteros, ha denunciado en 
la Jefatura de Vigilancia que el pasado 
24 de Febrero entró en su casa, acom-
pañado de una mujer, en calidad de 
huéspedes, un vecino de Málaga llama-
do Juan Navarro Rojas, hospedándose 
hasta el 27 de Marzo, y haciendo una 
deuda de 224 pesetas, de las cuales sólo 
ha abonado 40, quedando en mandarle 
el resto, cosa que no ha hecho a pesar 
de las gestiones del demandante, ne-
gándose finalmente al pago de la deuda. 
La denuncia ha sido trasladada al 
Juzgado de Instrucción. 
LESIONES DIVERSAS 
En la Casa de Socorro han recibido 
asistencia en los pasados días, l®s si-
guientes individuos: 
Remedios Aguilera, de 8 años, habi-
tante en calle Cruz; que presentaba una 
herida contusa que interesa la piel y 
tejido celular y músculos en la región 
frontal; por caída casual. 
Miguel García Román, de 39 años, 
| calle Málaga; una herida contus) que 
interesa piel y tejido celular, de dos 
centímetros de extensión, en la región 
superciliar derecha. 
José Martín Moreno, de 24 años, 
| cuesta Caldereros; herida inciáa que 
I interesa solamente la piel, en la segun-
| da falange del dedo índice de la mano 
: (precha. 
Pedro Molina Acedo, de 49 añosr 
habitante en la Ribera; herida incisa en 
K l ñi C AN Q l RA 
ia región anterior de la pierna derecha, 
que interesa la piel y músculo, dejando 
al descubierto la libia derecha en su 
parte media,y otra contusa en la región 
posterior extern3(queinteresa el múscu-
lo; pronóstico reservado. 
Joaquín Marabé Guerrero, de 11 
años, calle Peñuelas; herida contusa 
ron hematoma, en el párpado inferior 
izquierdo. 
Mariano Carmona Porporato, de 63 
años, calle Calvario; erosiones en va-
rias partes de la cara y nariz, cara dor-
sal de la mano derecha y herida en el 
labio inferior; por caída en estado de 
embriaguez. 
José Aro Muñoz, de 45 años, calis 
Salitre; hematoma en el párpado supe-
rior y erosión en el maléolo intern J y 
pierna, con fuerte dolor al tacto en ia 
región lumbar. 
Antonio Bravo García, de 33 años, 
cuesta Rea!; herida contusa en la región 
palmar de la mano derecha; por una 
puntilla. 
juan García Romero, de 14 años, 
calle Plato; luxación de la articulación 
de la muñeca izquierda, con probable 
fractura. 
RIÑAS Y CUESTIONES 
La vecina de calle San Miguel, Trini-
dad Guerrero Palomo, de 44 años, ha 
denunciado a una convecina suya, que 
según la denunciante le ha dirigido 
frases ofensivas. La denunciada ha 
resultado ser y llamarse Rosario Espi-
nosa, de 90 años de edad. 
El agente de investigación señor 
Moreno Oreiro se encontró en ia noche 
del lunes, cuando pasaba por la calle 
Trasierras, que cuatro o cinco indivi-
duos estaban pegando a un joven, y al 
acercarse dicho agente, aquéllos se 
dieron a la fuga, no pudiendo ser dete-
nido ninguno. 
El maltratado resultó ser Carlos 
Franquelo Martín, de 17 años, y con 
domicilio en calle Martín de Luque, 
quien dijo que no conocía a ninguno 
de sus agresores ni sabía los motivos 
por los cuales le acometieron, porque 
él no pertenece a ningún partido políti-
co y marchaba tranquilamente hacia su 
casa cuando fué agredido. 
El joven Franquelo tuvo que ser 
asistido en ia Casa de Socorro de una 
lesión leve. 
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
En este Juzgado se siguen sumarios 
por lo siguiente: 
Por injurias contra el Gobierno y la 
autoridad, imputadas ai vecino de 
Fuente-Piedra Manuel Borrego Sevi-
llano. 
Por hurto de dos cabras y una chiva, 
propiedad de Isabel Bravo García, he-
cho ocurrido en la noche del 30 ai 31 de 
Marzo, en Bobadilla, imputado a un tal 
«Perulo». 
naturales con el Jarabe Salud, csfá 
demostrada combatiendo con éxito 
s-: igufti Us . 
causadas por la debilidad general 
del organismo: 
Atícmla, Neurastenia, 




Además de su fama bien conquista-^  
da durante medio siglo, tiene la.. 
garantía de estar aprobado por la 
Academia de Medicina. Debido a 
esto, es casi universal el aprecio en 
que se tiene al poderoso reconsti-
tuyente. Jarabe de 
IPOFOSFITOS 
LAXANTE SALUD 
CONTRA El ESTEERlMlENTO Y U BIUS 
Orogeos en cajifoj metálicas pcsciataddfc 
Pídoss en formodoj. 
SALUD 
Hm te vende a granel* 
UNA FAMILIA INTOXICADA 
El vecino de calle Hornos Juan Gu-
tiérrez Ruiz (a) el Chiquito, de 31 años, 
ha denunciado en ia Jefatura de Inves-
tigación que el día 25 del pasado mes su 
esposa Doioies López Ruiz (a) la Niño-
ta, compró una docena de huevos a un 
Individu© apodado «el Echador» y 
aunque los huevos tenían «mala cara» 
no creyendo estuvieran en malas condi-
ciones se los comieron entre el matri-
monio y sus tres hijos, resultando una 
intoxicación que les ha durado ocho o 
nueve días, habiendo precisado asisten-
cia médica. 
El vendedor de los huevos, José 
Cuenca Clavijo, con domicilio en calle 
Taller y Hoya, ha declarado que según 
le han dicho la expresada familia había 
comido también un melón, que por no 
estar en sazón en esta época, les ha 
podido producir la indigestión que 
sufrieron el denunciante y sus fami-
liares. 
La denuncia ha sido trasladada al 
Juzgado Municipal. 
Una sola película se ha hecho 
en España que pueda compe-
tir con ventaja con todas las 
extranjeras-
I A B A J O 
L O S HOMBRES! 
MORDIDOS POR PERROS 
En ia Casa de Socorro ha recibid» 
asistencia Mercedes Cubo Alvarez, de 
5 años, con domicilio en calle Picadere, 
que sufría una herida en ia cara externa 
del muslo derecho, causada por un 
perro, propiedad del vecino de la mis" 
ma calle Ramón Rodríguez González. 
Igualmente ha sido asistido Manuel 
Moreno Alvares, de 7 años, habitante 
en calle Belén, quien presentaba una 
erosión en el antebrazo derecho, pro* 
ducída por el perro de José Hoyos Ló-
pez, vecino de calle Hornos. 
UN PASTOR MUERTO POR EL TREN 
En el kilómetro 130 de la línea de 
Córdoba a Málaga, situado entre las 
estaciones de Gobantes y Bobadilla, fué 
muerto por el tren n.0 510, un hombre 
que resultó ser pastor de ia finca que 
allí posee el exconde de Puerto Her-
moso. 
La Guardia Civil de Peñarrubia, que 
comenzó a instruir las primeras diligen-
cias, averiguó que el interfecto se llama-
ba José García García, tenía 19 años y 
era natural del Valle de Abdalajís. Por 
las declaraciones recibidas se supone 
que el infortunado se h^bía sentado en 
la punta de una traviesa de la vía férrea 
y sin duda quedó dormido, no aperci-
biéndose de la llegada del tren. 
Por el juzgado de Instrucción se or-
denó el levantamiento del cadáver y su 
traslado al Cementerio de ésta para la 
práctica de la autopsia
HAGA SUS COMPRAS EN 
C A S R U I Z 
S e ñ o r a : use \st fsya 
de cauohotela 
A U R E A 
ni 
Jabón M A D A M 
Para ta PRIMAVERA presen-
tará esta CASA las últimas 
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El crespón pintado al duco es la gran novedad que lle-
vará toda la mujer elegante en la próxima temporada. 
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SUCESO EN CUEVAS ALTAS. 
HERIDO AL DISPARÁRSELE UNA 
ESCOPETA 
En el Hospital de San Juan de Dios 
ingresó en ia tarde del miércoles un 
hombre, procedente del pueblo de Cue-
vas de San Marcos, el cual presentaba 
una herida por arma de fuego en los 
dedos pulgar y anular de la mano iz-
quierda con pérdida de la primera fa-
lange del primero de ellos. Las lesiones 
fueron calificadas de pronóstico reser-
vado, y seguidamente el herido fué tras-
ladado a Málaga, Ingresando en el Hos-
pital provincial. 
. Según nuestros informes, dicho hom-
bre se llama Antonio López Reina, de 
28 años de edad, y las lesiones que 
sufre se las produjo al disparársele una 
escopeta casualmente. 
OTROS PEQUEÑOS SUCESOS 
El viernes denunció en la Jefatura de 
nvestigación la vecina de calle Ca^i-
beros, Josefa Rojas Flores, a un chófer 
llamado Antonio Sánchez Carmena (a) 
Tomasín, por haberla maltratado, en 
estado de embriaguez. 
—Soledad Ojeda Ortiz, habitante en 
«alie Cruz, sufrió luxación en el brazo 
derecho al ser arrollada por una bestia 
que iba corriendo por la calle. 
—Dolores Moreno Rubio (a) Coto-
nilla, de calle Polilla, y Josefa Rus A l -
varez (a) Juanetina, de calle Belén, se 
encontraron en la plaza de Abastos, en 
la mañana del viernes, insultándose 
mutuamente. 
—El vendedor de pescado Manuel 
Hijano Palacios denunció el mismo día, 
que unos chicos le habían sustraído di-
nero de un cestillo. Los guardias Anto-
nio González y Antonio Bravo detuvie-
ron a José Morales y José Atroche, de 
10 y 8 años respectivamente, quienes 
manifestaron que sólo habían cogido un 
real, cada uno. 
—Antonio Clavijo Rubio, de 18 años, 
fué detenido el viernes en el salón Ro-
das porque escandalizaba y ai ser echa-
do a la calle por un guardia, queda que 
le devolvieran el importe de su localidad. 
Un clamoroso triunfo del 
cine español 
«¡Abajo los hombres!», considerado 
per toda la Prensa española como el 
único film nacional capaz de competir 
con ventaja con muchos extranjeros, 
es esa película que viene a poner un 
acento alegre y dinámico en la produc-
ción española, es la primera revista ci-
nematográfica que se hace en España. 
Esta nueva cinta representa con absolu-
ta dignidad en nuestra producción a 
ese género tan de moda en el mundo. 
«¡Abajólos hombres!» es una receta 
contra la melancolía, es un enemigo 
contra la seriedad y la preocupación y 
por ello tendrá al estrenarse hoy en el 
Salón Rodas, el éxito que merece su 
calidad cinematogíáfica y su simpatía 
irresistible. Cuadros palpitantes de lujo, 
desfiles espectaculares, mujeres, muchas 
mujeres y una música, tan alegre y bo-
nita que cuando los espectadores salgan 
a la calle palpitará en sus labios el 
ritmo de una de las muchas canciones 
que han de escuchar y en su corazón 
vivirá el alma desenfadada y brillante 
de la película. 
«¡Abajo los hombres!», no es sola-
mente una sucesión de escenas lumin©-
sas, un desfile de cuadros lujosos. Esta 
nueva cinta española tiene un argu-
mento de un interés perfecto, capaz por 
sí sólo de atraer y encadenar la atención 
del público y está maravillosamente 
interpretado por Carmelita Aubert, Li-
bia Dimas y Pierre Clarel, y el más 
numeroso conjunto de girls españolas 
que vió en su vida. 
Con «¡Abajo los hombres!», la pan-
talla española ha empezado ha producir 
películas de categoría. 
PROeRfllTlñ 
que ha de ejecutar ia Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro y media a seis 
y media de la tarde, en el paseo de la 
República. 
Io. «Himno republicano español», 
por A. Anaya. 
2, ° Schotis de la pera «Noches de 
Montecarlo», por Alonso y Montorio. 
3. ° Canción baturra «Soy aragonés»f 
por P. Guerra. 
4, * Dúo cómico «Encarna la miste-
río», por Soutullo y Vert. 
5. ° Himno socialista «La Interna-
cional», por Rocamera. 
Be viernes a viernes 
M&vimientQ de población en la semana 
Les {p@ naeaa 
Isabel Luque Aguilar, Antonia Báez 
Pérez, Rafael A'garra Carmona, Carmen 
Varo Soto, José López Hidalgo, Rafael 
Sotomayor Ramírez, Mercedes García 
Rabaneda, Rafael Varo Díaz, Francisco 
Gallardo Carrillo, Antonio Carrnona 
Carmona, Dolores Luque Arrabal, Lu-
ciano Ramos Reina, Francisco Navarro 
Durán, Rafael Pérez Herrero, Rafael 
Jiménez Soto, Juan Arjona Olmedo, 
Josefa Roldán Méndez, José Leiva Ga-
lindo. 
Varones, 12.—Hembras, 6. 
Las «tic mueran 
Joaquín Muñoz Jiménez, 4 años; An-
tonio Arroyo Fuentes, 70 años; Ana-
Salé Romé, 18 años; Rafael Olmedo 
Ruiz, 4 años. 
Varones, 3.—Hembras, 1. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones 
18 
_4 
14 Diferencia en favor de la vitalidad 
Manuel Gil Quero, con Elena Moüna 
Molina.—Antonio Montenegro García, 
con Carmen Hidalgo Fernández.—Ja-
vier Muñoz Rojas, con Clotilde Ramírez 
v ureno. 
